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水原 克敏 特任教授　略歴・業績
1
略歴
1949 年　宮城県生まれ
1972 年　宮城教育大学教育学部卒業
1977 年　東北大学大学院教育学研究科博士課程単位取得満期退学
1977 年　日本学術振興会奨励研究員
1978 年　東北大学教育学部助手
1983 年　東北大学教育学部講師
1985 年　東北大学教育学部助教授
1989 年　教育学博士学位取得（東北大学）
1993 年　中国北京師範大学高級進修生修了
1994 年　東北大学教育学部教授
2000 年　東北大学大学院教育学研究科教授
2012 年　東北大学名誉教授
2012 年　早稲田大学教育・総合科学学術院特任教授
主要業績
〈著書〉
（単）『近代日本教員養成史研究』風間書房　1990 年 1 月
（単）『現代日本の教育課程改革』風間書房　1992 年 6 月
（単）『近代日本カリキュラム政策史研究』風間書房　1997 年 3 月
（単）『自分―私がわたしを創る―』東北大学出版会　2001 年 12 月
（単）『自分―わたしを拓く―』東北大学出版会　2003 年 2 月
（共）『自分Ⅲ～わたしから私たちへ』東北大学出版会　2004 年 7 月
（共）『新しい時代の教育課程』有斐閣　2005 年 4 月
（単）（中国語版）『現代日本教育課程改革』方明生訳　中国教育科学出版社　2005 年 1 月
（共） 『ジェンダーと教育―理念・歴史の検討から政策の実現に向けて―』東北大学出版会　2005
年 12 月
（単）『学校を考えるっておもしろい！！』東北大学出版会　2006 年 7 月
（単） 『学習指導要領は国民形成の設計書―その能力観と人間像の歴史―』東北大学出版会　2010
年 6 月
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（共）『男女共学・別学を問い直す―新しい議論のステージへ―』東洋館出版社　2011 年 3 月
（単） History of National Curriculum Standards Reform in Japan—Blueprint of Japanese citizen 
character formation—. Sendai/Tohoku University Press. December, 2011
（共） 『第 5 回　宮城教弘塾　教育の不易と流行―教育は人なり―』財団法人　日本教育公務員弘済
会宮城支部　2012 年 3 月
（共）『新小学校学習指導要領改訂のポイント』日本標準　2017 年 5 月
（共）『柳田國男と東北大学』東北大学出版会　2018 年 4 月
（共） 『新訂　学習指導要領は国民形成の設計書―その能力観と人間像の歴史―』東北大学出版会　
2018 年 8 月 30 日
（共） Japanese Citizens Challenge New Learning under the Fourth Industrial Revolution—Competency 
Oriented Revision of 2017 & 2018—. Sendai/Tohoku University Press. December, 2018
〈論考（単）〉
・‌「社会的要請と後期中等教育―多様化論を中心として―」東北大学教育学部後期中等教育研究会
『職業教育の観点からみた高等学校の教育内容・教育課程』1975 年 4 月
・‌「指導助言に関する教員の意識調査　指導助言者の選択をめぐって」第一法規『学校経営』1975
年 12 月
・‌「師範型問題の発生と顕在化の原因について」東北大学教育行政学・学校管理・教育内容研究室
『研究集録』第 7 号　1976 年 7 月
・‌「師範型問題発生の分析と考察」教育史学会『日本の教育史学』第 20 集　1977 年 10 月
・‌「東京師範学校における教員養成教育定式化への模索」東北大学教育学部『研究年報』第 27 号　
1979 年 3 月
・‌「大学区官立師範学校における教員養成教育の模索」東北大学教育行政学・学校管理・教育内容
研究室『研究集録』第 10 号　1979 年 12 月
・‌「府県立師範学校における教員養成教育の模索」東北大学教育学部『研究年報』第 28 号　1980
年 3 月
・‌「明治前期教育行政に果した師範学校の役割」東北大学教育行政学・学校管理・教育内容研究室
『研究集録』第 11 号　1980 年 9 月
・‌「ジョホノットの教育学と東京師範学校の 1879 年改革―教員養成教育課程の分析と考察―」日本
教育学会『教育学研究』第 48 巻 2 号　1981 年 6 月
・‌「1881 年師範学校教則大綱の制定―師道主義教師養成の成立史　その 2 ―」東北大学教育学部『研
究年報』第 31 号　1983 年 3 月
・‌「師範学校教則大綱下の師範学校改革―教則と学科課程改正に関する考察―」東北大学教育学部
『研究年報』第 32 号　1984 年 3 月
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・‌「師範学校令下の教育課程論争に関する考察―Normal Method の探究―」東北大学教育学部教育
行政学・学校管理・教育内容『研究集録』第 16 号　1985 年 10 月
・‌「日本の教育改革」（中国語訳　陳潁健）中国中日関係史学会・北京史中日関係史研究会編『中日
関係史研究』1993 年第 2 期（第 31 号）　1993 年 6 月
・‌「我が国の教育課程及び学力観に関する調査研究」（『平成 7 年度文部省委嘱研究　教育課程に関
する基礎的調査研究』報告書　戦後日本教育課程研究会）　1996 年 3 月
・‌「カリキュラム開発力形成の課題―教師の実践的指導の基礎形成―」（全国私立大学教職課程研究
連絡協議会『教師教育研究』第 11 号）　1998 年 5 月
・‌「新学習指導要領の構造」（日本教育方法学会『教育方法　28』）　1999 年 10 月
・‌「日本の教育課程改革と課題」（国立台東師範学院『K-12 語文教育與統整性課程　国際学術研究
会論文集』）　2000 年 6 月
・‌「東京大学国立大学制度研究会『国立大学の法人化について（中間報告）』の課題整理」東北大学
大学院『教育ネットワーク研究室年報』第 1 号　2001 年 3 月
・‌「現代学生への教養教育に関する考察―『基礎ゼミ（自分）』の実践をふまえて―」東北大学『大
学教育研究センター年報』第 9 号　2002 年 3 月
・‌「日本における教育課程改革の今日的動向と論争点」（台湾教育課程・教育方法学会『美日課程改
革趨勢と課題』）中国語訳：台東師範学院副教授梁忠名　2002 年 11 月
・‌「国立大学法人東北大学の制度（中間報告）の改革方針」（日本教育学会『教育学研究』第 69 巻
第 4 号　519 ～ 526 頁）　2002 年 12 月 30 日
・‌“Issues and Trends in the Reform of Today’s Japanese Curriculum” 第 1 回世界カリキュラム学会
論文集（上）　中国・華東師範大学　267 ～ 279 頁　2003 年 10 月
・‌「2008 年新学習指導要領の構造と特質」韓国青少年政策研究院・未来を開く青少年学会『青少年
の核心的力量開発と政策推進の課題』（韓国語）　2008 年 9 月 19 日
・‌「教育課程改革の歴史から見た新学習指導要領」日本教育方法学会『教育方法　37』2008 年 10
月 1 日
・‌「教員養成大学における学士力と認定試験」日本産業技術教育学会『日本産業技術教育学会誌　
2009』第 51 巻 1 号　2009 年 3 月 30 日
・‌「日本の 2008・2009 年学習指導要領改訂の分析と考察―グローバルな知識基盤社会で活躍するた
めの『活用能力』を有する日本的市民像」中華民国課程與教学学会第 22 次課程與教学論壇『過
去現在未来之課程與教学国際学術論壇』国立台東大学　2010 年 5 月
・‌「幼稚園教育課程の基準とモデル・カリキュラムに関する歴史的考察」白梅学園大学子ども学研
究所『子ども学』編集委員会『子ども学』2 号　萌文書林　2014 年 5 月
・‌「戦後改革期におけるコア・カリキュラムの開発研究―東京学芸大学附属小学校の複合型カリ 
キュラム―」水原克敏 　早稲田大学『学術研究』63 号　2015 年 3 月 31 日
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・‌「戦後改革期における文部省実験学校の研究成果―東京高等師範学校附属小学校の 3 種のカリ
キュラム開発―」『早稲田大学院教育学研究科紀要』25 号　2015 年 3 月 31 日
・‌「1950 年代勤務評定問題における原理的課題」『早稲田大学院教職研究科紀要』7 号　2015 年 3
月 31 日
・‌「1989 年以降の幼稚園教育課程の基準とモデル・カリキュラム」早稲田大学『学術研究（人文科
学・社会科学編）第 64 号　2016 年 3 月
・‌「文部省実験学校の教科型カリキュラムの研究開発―福沢小学校と世田谷小学校―」早稲田大学
教育学研究科紀要　26 号　2016 年 3 月
・‌「目標管理による教員評価制度の成立前史―産業界の能力主義人事管理を中心に―」早稲田大学
教職研究科紀要　第 8 号　2016 年 3 月
・‌「次期学習指導要領の『審議のまとめ』に関する分析と考察―コンピテンシーに基づく『学びの
変革』と『教科改革』―」早稲田大学教職研究科紀要　第 9 号　2017 年 3 月
・‌「高校教育課程における共通性と多様性―1955 年改訂の審議経過と実験学校の研究開発を中心
に―」早稲田大学教育学研究科紀要　27 号　2017 年 3 月
・‌「戦後改革期におけるカリキュラム自由化政策―1951（昭和 26）年改訂学習指導要領一般編―」
早稲田大学教育・総合科学学術院『学術研究』第 65 号　2017 年 3 月
・‌「教育課程政策の原理的課題―コンピテンシーと 2017 年学習指導要領改訂―」日本教育学会『教
育学研究』第 84 巻第 4 号　2017 年 12 月
・‌「2017 年新学習指導要領への社会的要請の分析と考察―教育関係団体等からの意見表明を対象
に―」早稲田大学大学院教職研究科紀要　第 10 号　2018 年 3 月
・‌「1947 年学習指導要領の学力論―経験主義カリキュラムと形態心理学との接合―」早稲田大学大
学院教育学研究科紀要　第 28 号　2018 年 3 月
〈資料編集・論評等（単）〉
・‌「宮城師範学校年表」（文部省科学研究「東北地方における近代学校創設過程の研究」報告書）　
1980 年 3 月
・‌「日本教育史の研究動向」教育史学会『日本の教育史学』第 39 集　1996 年 9 月
・‌東北大学教育学研究科・教育学部の資料集　全 5 巻　2004 年 3 月
・‌『戦後改革期文部省実験学校資料集成』全 9 巻　不二出版　2015 年 6 月
・‌『戦後改革期文部省実験学校資料集成　第Ⅱ期』全 6 巻　不二出版　2017 年 3 月
・‌『戦後改革期文部省実験学校資料集成　第Ⅲ期』全 3 巻　不二出版　2018 年 4 月
〈受賞等〉
2004 年　東北大学総長教育賞及び全学教育貢献賞（教養教育）
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2007 年　東北大学澤柳賞（大学院生指導）
2007 年　モンゴル国教育文化科学大臣より教育分野功労者賞（カリキュラム開発支援）
2008 年　東北大学ディスティングイッシュト・プロフェッサー
2015 年　仙台市市政功労者賞（教育）
